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D O N D E SE H A L L A R A 
quien "paga, ó gatia tantos'duca-
dos al año, asi en soldadas,*como 
en alquileres de casas , ó rentas 
de "censor , lo q,ue vierte al mes, 
haderldo el año de doce meses, 
y el mes* de treinta días. -
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ADVERTENCIA, DONDE 
se hallará quien paga ó* gana 
tantos reales al mes, lo que vie-
ne al día , contando á razón de 
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Advertencia al Lector. 
^je primero que se ha de saber 
es, que este libro, las mas de 
«^planas están compuestas de mi-
meros , con tal artificio , que sir-
ven las primeras para todas cuen-
tas que necesitan las reglas de mul-
tiplicar v partir, con solo sumar j 
restar. La disposición de las pla-
nas es, que por cabezera tienen es-
ta nota núm., que quiere decir 
número: y en su continuación tie-
ne un a en la primera plana, y 
continúan sus planas hasta el nú» 
mero ioo, y desde ciento hasta 
afo de diez en diez , y desde afo 
hasta 300 en solo una plana cuen-
ta cincuenta, cumplimiento al nu-
mero'300, y desde 300 hasta 1000 
aumenta la cuenta de estos núme-
ros de looen 100. Debaxo de es-
tos números hay dos columnas 
principales, que dan principio 
siempre en cada plana con el a, y 
fenecen todas en el aS, y la se-
gunda columna dá principio en 1$ 
y fenece en roo j esto es en todas 
las planas, como se ve: y es de 
notar, que'desde el número 50 en 
todas* las columnas hasta el 100 va 
el aumento de diez en diez. En 
substancia, estas dos columnas es 
una sola como las trae el Doctísi-
mo Caramuel en su Arquitectura 
Civil y Militar. Desde este núme-
ro a hasta 100 de primera y se-
gunda columna, enfrente de cada 
número se halla el número que ía 
corresponde á la* multiplicación 
por el número de la cabecera; y 
ésto se entenderá mejor con algu-
nos exemplos. Quiero saber 24 
multiplicados por 6 quintos harán: 
busco en las planas el número 6, 
y en la misma plana busco 24, y 
enfrente me dan 144 , y tantos 
diré que hacen 6 multiplicados 
por 24. Otro exemplo de la mis-
ma plana: Me piden, que multi-
plique 47 por 6, busco 47 y en-
frente los 38a, y tantos diré que 
hacen los 47 multiplicados por 6, y 
asi se obrará en las demás planas, 
como se verá en los exemplos si-
guientes de compras y ventas. 
U: 
Primer exemplo de multiplicar^ 
aplicado á lo que se vende. 
N ' Mercader ha vendido dos 
varas de grana á ocho ducados 
la vara, y se pide quantos ducados 
valen las dos varas de grana, digo 
que valen 16 ducados. La cuenta es 
clara por las planas, porque si bus-
co la plana del número a, y en su 
columna el 8, enfrente del 8 hallo 
los 16, que son los ducados que va-
len las dos varas de grana á razón 
de ocho ducados la vara: y si las 
varas fueran ia , y el precio fuera 
t4 
I los mismos 8 Rucados, valdrían 
las i a varas de grana 96 ducados; 
porque en la plana del ndm. ia,en 
frente del *8, hay 96, que son los 
ducados que valen las ia varas de 
grana. ( 
Otro exemplp ¿U multiplicar, que 
sirve para compras, que es la 
misma práctica que se aplica 
para vender. 
T J n obligado de la Carnecería 
. ha comprado 300 bueyes, á 
precio cada uno de 60 ducados: pi-
do quanto valdrán los 300 bueyes, 
ó vacas; digo que valen 18000 du-
cados los 300 al precio de 60 du-
cados cada uno; porque buscando 
en las planas las del número 300, 
y en la segunda columna el 6o, 
enfrente dan 1S000, que son los 
ducados que se buscan, y es el va-
lor de los bueyes. Si cada /buey 
costara 61 ducados, ó 62, ó 63, ó 
64, ó 65, ó 66, ó 67, ó 68, ó 69, 
como estos valores no están en las 
planas porque sus columnas des-
de el número 50 pasa al 60, y 
desde el 60 á 70, y desde el 
70 á 80, y de 80 á 90, y de 90 
á ioo, se^  hará de este modo: Com-
pré los 300 bueyes á razón de 66 
ducados cada uno: digo que valen 
por los 60 ducados 18000 duca-
dos, como antes, y por los 6 du-
cados, buscados en la.misma pla-
na del número 300 enfrente del 
6 hay 1800 que digo valen los 
300 bueyes á 6 ducados cada uno, 
que juntos con los 18000 hacen 
19800 ducados, y tanto valen los 
300 bueyes á razón de 66 ducados 
cada uno; y si como digo duca-
dos, dixera 66 reales cada uno, los 
19800 ducados fueran 19800 rea-
les: y si como digo 66 ducados, 
dixera 66 doblones, los 19800 du-
cados fueran 19800 doblones: y 
esta es advertencia general para 
todas las multiplicaciones que sir-
ven para compras y ventas. 
Tercer txemplo de comprar ó ven* 
der por diversas monedas, co-
mo ducados, reales y maravedís» 
TTno compró 3a caices de tri-
^ go á 11 ducados, 7 reales, y 
5 maravedís cada caiz, quanto mon-
tarán? Entro con los 3 a en la plana 
del núm. 3a que es la cosa com-
prada; y en la primera columna de 
la mano izquierda de dicha pía*» 
i.6 
na buscar n , que es el precio, y 
frontero de él, se hallarán 3 ca, que 
son ducados; luego en la dicha 
columna mas arriba, frontero del 
7, se hallarán 214 reales, que ha-
cen ao ducados y 4 reales; y lue-
go en la dicha columna mas arri-
ba , frontero del j , se hallarán 
160 maravedís, que hacen 4 rea-
les y 24 maravedís, que sumán-
dolo todo , montan 37a ducados, 
8 reales y 24 maravedís, que se-
rá el verdadero valor de los dichos 
32 caices al dicho precio, y esta es 
regla general; y se ha de advertir 
que un caiz vale ó tiene 3 cargas, 
ó 1 a fanegas. 
Para comprar ó vender tantas 
varas y media á tantos ducados, 
reales ó maravedises, se advertirá 
lo siguiente: En Castilla tiene la 
vara dos medias varas, 4qua¡tas, 3. 
tercias, 6 sesmas, 8 ochavas y 12 
dozavos. Para poderse el Lector 
aprovechar de ello quando se le 
ofrezca, pondré unexemplo que 
comprehenda á todas estas partes. 
Qtiarto exemplo de quebrados. 
f j N hombre compró i<; varas y 
^ media de paño ¿ a i reales la 
1? 
vara, quanto le montan al dicho 
precio, se acudirá á la plana dei 
núm. a^, y en la primera columna 
de la mano izquierda se buscará el 
núm. 24, y frontero de él se halla-
rán 600, que son los reales que va-
len las dichas varas á los dichos 24 
reales cada una. Para saber en 
quanto sale la media vara, se acu-
dirá á la plana del núm. a, se bus-
carán*^, que fue el valor del pre-
cio de cada vara, y frontero de él 
se bailarán 12, que son los reales 
que sale la media vara, á -24 la va-
ra , los quales se juntarán con los 
600 reales, y será todo 61a, que 
son los reales que montan las di-
chas 1% varas y media, á 14. reales 
la vara; y si fueran a?y una ter-
cia, para saber en quanto sale la ter-
cia, se había de acudir á la plana 
del núm. 3, y en la columna bus-
car el 24 y frontero de él se halla-
rán 8 reales que es lo que vale la 
tercia; y si fueran 25 y una quar-
ta, se había de acudir ala plana del 
núm. 4, y en día buscar el 24, y 
frontero de él se hallarán 6 que es 
lo que sale á la quarta ; y si fueran 
25 y una sesma, se había de acu-dir á la plana del núm. 6, y en la 
*8 
columna buscar el 14, y frontero 
de él en la primera colamna se 
hallarán 4, que es lo que sale la 
sesma, y si fuera ochava se habia 
de acudir á la plana del núm. 8., y 
si dozavo á la del 12, haciendo 
¿orno va dicho. 
Y como se dixo tantas varas y 
media á tantos reales, ducados, ó 
maravedís, se podrá decir tantas 
varas á tantos reales y medie, ó á 
tantos reales y quartillo; y después 
de sacado el principal, como va di-
cho, se acudirá á la plana del 1 pa-
ra el medio, buscando en dicha co-
lumna el número de las varas, y 
frontero de él se hallarán los rea-
les que suman los medios reales; 
y para el quartillo á la plana del 
4 y hacer como va dicho, y esta 
sea regla general. Advirtiendo que 
siempre que se hacen cuentas de 
comprar y vender por entero y que-
brado, que el número que se bus-
ca en las planas es siempre el me-
dio real, ó la media-vara, ó el quar-
tillo, &c. Hallado, se buscan las va-
ras ó reales, no en los números que 
sirvan para multiplicar desde el 1 
hasta el 100 en todas las planas, sino 
en la columna de enfrente de estes. 
i9 
TExemplo de comprar y vender por 
entero y quebrado asi en la can-
tidad de. lo que se compra^ como 
. en la del precio. 
"Tin Mercader compró 36 varas 
V^ y media de paño, á razón la 
vara de á 24 reales y medio: pido, 
quantos reales valdrán las 36 varas 
y media;digoquevalen894yquar-
tilío las 36 varas y media, porque 
en la plana del núm. 36 en su co-
lumna, enfrente del <i\ dan 864, 
que son los reales que valen las 36 
varas, á razón de 24 reales la va-
ra. Ahora para los quebrados bus-
co en la plana del núm. a los 36, 
y en la columna enfrente del 36 en 
los números me dan 18, que son 
18 reales, y en esta misma colum-
na busco 24, y enfrente me dan 1 a 
y. son ti reales, que unidos con los 
18 hacen 30 reales, que también 
los unirás con 86>{ > y harán los 894 
reales, que son los que se dixo 
Valian las 36 varas y media de pa-
£0, á razón de á 24 reales y medio 
la vara ; pero falta el quartillo, el 
qual sale de la suma del medio real, 
y de la media vara; porque multi-
plicado medio por medio, sale un 
quartillo, y asi diré que valen las 
«o 
36 varas y media 894 reales y quaf« 
tillo, á razón de «4reales y medio la 
vara. Y esta es regla general para es-
tas cuentas de enteros y quebrados. 
Otro exemplo de otras cantidades 
de quebrados. 
/^Ompré 49 varas y dos tercias 
^ á razón de ij reales, y 3 quar-
tillos la vara, y digo que valen 
1378 reales de vellón, y un quar-
tillo; la razón es, porque buscan-
do en las planas el núm. 49, y en 
la columna los 17, enfrente dan 
x3 a3 3 que es lo que valen las 49, 
varas á a? reales la vara: busco 
ahora en la plana del núm. 4 á los 
49, y á su lado hay i a ; busca es-
tas 1 a en las planas, y porque son 
3 los quartülos, enfrente del 3 ha-
llarás 36, que son los reales que 
valen las 49 varas á 3 quartillos la 
vara; y demás de estos 36 hay 3 
quartülos, porque los 49 no se 
hallaron, y el mas próximo es el 
48, que á 49 va uno, y este uno 
vale 3 quartillos j porque el que-
brado fué 3 quartillos. Para las a 
tercias toma el 3 en la plana del 
núm. 3 busca 17 y á su lado hay 
9; y porque fueron dos tercias, bus* 
51 
ca la plana del núm. a, y en la co-
lumna el 9 da 18, con que •unidos 
con 36, hacen 54 reales y 3 quar-
tillos: y porque a tercias, multi-
plicadas por 3 quartillos hacen 6 
dozavos, y 6 dozavos es medio real, 
que junto con los 3 quartillos, hace 
1 real y quartillo;y asi todo junto ha-
cen 1378 reales y quartillo, que es 
lo que se había dicho valían las 49 
varas y 1 tercias de paño á razón la 
vara de 17 reales y tres quartillos. 
Advertencia -para el partir. 
T)Ara el partir entre compañeros' 
-*- se ha de advertir, que si nos 
diesen tanta cantidad que se ha de 
partir á tantos compañeros se ha de 
buscar el número de los compañe-
ros en las planas, y en las colum-
nas los números de la cantidad que 
se ha de partir, y no ha de ser en 
los números que empiezan en a y 
fenecen en la primera columna en 
a8, y la segunda en 100, sino en 
los números de enfrente; y halla-
do , dará en estos números lo que 
cabe á la partición. 
Exemplo del partir. 
"pOngamos que queremos partir 
•*• 1156 ducados en 34 compañe-
ros: pídese quanto viene ácada un©J 
se ha (íe acudir á la plana del núm. 
34, porque son 34 los compañeros, 
y alli, como está advertido, en la 
columna adonde están los núme-
ros mayores, buscar los 1156 du-
cados, que es la suma partidera, 
la que se hallará en la columna y 
frontero de ella, volviendo hacia 
mano izquierda, en la columna se 
hallarán 34, que son los ducado^ 
que vienen á cada uno de los 34 
compañeros. Y la prueba será, que 
multiplicando 34 ducados p»or 34 
compañeros, montará á 1156 du-
cados, que es la suma partidera y 
ésta será regla general para el parj 
tir. Y adviértase que si no se ha-
llare el número de la suma partide-
ra que nos preguntan, que se ha de 
tomar el de arriba mas cercano; 
como si entre los dichos 34 com-
pañeros se hubiesen de repatit* 
^59 ducados, a reales, y 17 mrs. 
á como cabrá cada uno?Tomemos el 
11 f 6, que es el de arriba mas cerca, 
porque 1159 no se hallará, y cabrán, 
como dicho.es, á 34 ducados. Y 
luego mirar quanto falta hasta 1159 
ducados, a reales y 17 mrs. y ha-
llarás que fahan 3 ducados, y a rea-
21 
jei , y 17 maravedís, que hacen 3$ 
reales, y 17 mrs., que buscados 
en la segunda columna de á mano 
izquierda, donde están los núme-
ros mayores, le hallarás el prime-
ro húmero. Y frontero de él, en la 
primera columna á la izquierda, se 
hallará un real, que viene mas á 
cada compañero de los 34, y so-
brará un real y 17 mrs., que hacen 
51 mrs. Pues porque f 1 no le ha-
llarás en la columna, toma el 34* 
que es el primer número, y halla-
rás 1, que es un maravedí, que 
les viene mas á cada compañero, 
y sobran 17 maravedís, que hacen 
34 blancas; pues toma el dicho 
número 34 de la columna, y fron-
tero, como está dicho, hallarás 1, 
que es una blanca que les cabe mas 
á cada uno de los 34 compañeros, 
y asi habrás acabado tu partición, 
y responderás que partiendo 1159 
ducados, dos reales, y 17 mrs. en-
tre 34 compañeros, viene á cada 
uno 34 ducados, un real y .mará-
vedi, y una blanca; y esta sea regla 
general. 
Regla de tres, 
T a regla de tres es una regla muy t~* necesaria, la qual es compues-. 
ta de tres números: el primero en 
la cantidad que se emplea para ga-
nar: y el segundo es lo que se ga-
na: el tercero es el segundo em-
pleo ; y quarto, que es el que se 
duda ó se va á buscar, es la ga-
nancia : y conviene que el prime-
ro que es empleo, y el tercio 
que es segundo empleo, sean am-
bos de una especie de moneda ó 
cosa ; y el segundo , que es el de 
enmedio: y el quarto que se du-
da ó busca sean también de una 
especie de moneda ó cosa. 
Hácese esta regla de dos modos: 
el primero y mas común es que 
se multiplique el segundo número 
que es el del medio por el tercero 
de mano derecha, lo que viniere 
se ha de partir por el primero de 
mano izquierda. Y lo que viniere 
es el quarto número que se busca. 
E l otro modo se hace partiendo el 
tercer número de á mano derecha 
por el primero de mano izquierda, 
y lo que viniere, multiplicarlo por 
el del medio. Para explicación de 
lo qual digamos: si con 04 duca-
dos gano a6, con 48 quánto ga-
naré? Se acudirá á la plana del nú-
mero a6 que es el número de en-
5 
medio, y allí en la columna de 
mano derecha buscar 48, y fron-
tero de él, en la columna se ha-
llarán 1C148, que es la multiplica-
ción del segundo por tercero, y 
luego acudir á la plana del nume-
ro 24, y allí en la columna de ma-
no derecha buscar la suma partide-
ra, que es 1248, y frontero de es-
ta cantidad, en la columna donde 
estin los números menores, halla-
rás 51, que son los que se ganaren 
con los 48 del segundo empleo. E l 
otro modo, que es partir tercero 
número por primero, y lo que vi -
niere multiplicar por el de enme-
dio, se acudirá á la plana del nú-
mero 24, que es el partidor, y allí 
en la columna donde están los nú-
meros mayores buscar el r.úm. 48, 
que es el tercero número, ó suma 
partidera, y frontero en la primera 
columna le corresponden a, se ha 
de acudir á la plana del núm. 2, y 
en la columna de maoo derecha 
buscar el a6, y frontero de él en 
la columna hallarás ca , que es lo 
que se ganó con las 48, como por 
el otro modo se halló, y esta es la 
regla general. 
B 
* 6 T T ~ 
A.ive.rtencia. 
TT ector, la regla de t*esla llaman 
- " los Aritméticos regla de oro, 
y también la apellidan los Mate-
máticos con este nombre; mas en 
las Cátedras de Matemáticas se in-
titula la regla de proporción, y asi 
la conocen todos los Arquitectos 
civiles y militares, pues con esta 
regk resuelven sus cuentas porcio-
nables, y con ellas logran el títu-
lo de Ingenieros; y conío el A u -
tor de este libro solo dirigió sus 
cuentas para lo civil, será bien con 
esta regla de tres expresar los exem-
plos de las rentas que dicen á ao 
mil el millar, ó á 30 mi l , ó á 35 
y un tercio, que es corno hoy en 
día corren los censos, y porque es-
to de á 10 mil el millar, ó á 30 
¿fcc. ó qualquiera número que se 
ofrezca no te cause confusión, y 
sepas lo que es, ó lo que quiere 
decir, te daré los exemplos si-
guientes. 
Exemplo. 
Tengo de renta al año 3a f rea-les en una hacienda, juro ó 
heredad, impuesto á <io mil el mi-
llar, y que la condición de su re-
dención ha de ser dar el principal 
17 
que le corresponde á razón de á 10 
mil el millar, digo que son menes-
ter 6<¡oo reales de vellón para re-
dimir el censo, y estos 6500 reales 
de vellón es el principal que le cor-
responde á 3a$ reales de renta al 
año, siendo 20 mil el millar su im-
posición ; esto lo verás, por las ta-
blas, porque si tomas la plana del 
núm. 300 y en su columna tomas 
los ao, hallarás á su lado 6000; que 
son los seis mil reales, porque mul-
tiplicados 300 por ao hacen 6ooo, 
ahora en la plana del núm. a5 en 
su columna enfrente del 10 hay 
500, que juntos con los 6000 hacen 
los 6500, y esta es regla general 
en todos los exemplares que se te 
ofrecieren. 
Otro JExemplo. 
TLTandó el Rey Felipe V . (que 
•***- Dios haya) que las rentas de 
los censos se pagasen á razón de 
treinta y tres mil el millar y un ter-
cio: y el principal qtfe tenia puesto 
« censo eran 6500 reales de vellón: 
quiero saber quánto me toca de ren-
ta al año: esta regla es inversa de 
la otra, quiero decir, que la otra 
fué multiplicando, y ésta ha de ser 
partiendo, y así parto los 6500 por/ 
B a 
¿8 
33 y Mn tercio, y caben 195", y es* 
tos son los reales que le pertenecen 
tener de renta al año; esto es claro 
porque si los IQJ reales los multi-
plico pdr 33 y un tercio, dan de 
principal 6i;oo reales. De donde di-
mana que siendo á 10 mil el millar 
tenia de renta por los 6500 reales 
•325', y por ser á 33 y un tercio, so-
lo tengo de renta iof reales de ve-
llón : si quiero saber esto con mas 
demostración ó claridad, porque 
hoy dia no se usa en muchas partes 
el título de millar, sino los reales 
que le tocan, ó renta al tanto por 
ciento, y quiero saber ao mil al mi-
llar quanto tengo de renta, si el 
principal es 100 parto los 100 por 
ao, y le eabe á 5, y asi diré que es 
& % por 100; con que si parto 100 
por 33, un tercio les cabe á 3, y asi 
diré que están á 3 por 100 los cen-
sos; con que si me dan la renta, y 
quiero saber el principal, diré por 
regla de 3, si 3 me dan xoo de 
principal, \oj de renta qué princi-
pal darán í dan 6500. La cuenta es 
clara; porque si los 19j se multi-
plican por 100, y su producto se 
parte por 3, dan 6joo. Eito c»n fa-
cilidad se ¿ítfá Jp°r. tos tablas, por-
^ , <füe si en la tibia ó plana del núm. 
? 3 en los números mayores se bus-
can 195, en su margen caben 6f, 
que añadidos dos ceros, porque 
fué 100 por 3, hacen 6^00 como 
antes, y es regla general; y así 
quando la renta es 5 por 100, por 
los 3a£, que eran los que tenia de 
renta, según el 10 mil el millar, 
estos 3a£ los busco en la plana del 
ntfm. 5, al margen me dan 6$ co-
mo antes \ que añadidos dos ceros 
son 6500 reales de principal, y asi 
será en los demás. 
Otro Egemptd. 
"Inundóse una renta al año de 365 
^~ reales de vellón, á razón de 
25 mil el millar, y se pide qué 
principal fué menester para impo-
ner este censo? Digo que 912$ rea-
les de vellón: la cuenta es clara, 
porque si multiplico los 365 reales 
de la renta por a£ , hacen los 91*5 
reales, que es su principal. Pero 
habiéndose baxado las rentas, y «o 
los principales, quiero saber en 
quantOs reales de reota al año se 
me ha quedado, ó me darán al 33 
mil el millar, y un tercio, que es 
3 por 100, y diré que tengo de retW 
B 3 
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fa 273 reales, y 3 quartilíos: la cuen-
ta es clara, porque si multiplico 
073 reales por 33 y un tercio, dan 
ni producto 9125 reales ^e princi-
pal. Los 11; al millar, dan 4 por 
100, porque si parto 100 por <a$ me 
dan 4/y asi diré', que 1$ al mular 
le corresponde 4 por 100 i con que 
si me dan la renta, que fué de 36$', 
para saber su principal, diré por re-
gla de 3: si 4 ¿te renta al año me dan 
de principal 100, 365 de renta quin-
to me darán de principal; y hacien-
do la cuenta, salen los gtit; reales 
que era eí principal. Y si la renta 
es 273 y 3 quartilíos, porque es á 
3 por 100, hallaré su principal, di-
ciendo: 3 de renta me dan de prin-
cipal 100, qué me darán 273 y 3 
quartilíos? Y haciendo la cuenta, 
salen 9 ra^ reales de principal, como 
antes. 
Jíxempío para las rentas y cargas 
de censos y que se pagan á trei. * 
ta mil el millar. 
C e . vende una casa, y tiene de cav-
^ ga de aposento cada año 90 rea-
les repartidos por tercia parte , y 
quiero saber quanto principal se ha 
de quedar en poder del comprador; 
tntro en Us planas, y en la del mí-
3* 
mero 99 en la segunda columna* 
busco el 30, y á su lado me da 1970, 
y tantos reales se han de quedar en 
poder del compiador, y estos 0*970, 
reales de vellón son los que tiene 
que recibir menos el vendedor de 
aquella cantidad- en que se vendió 
la casa: porque si la casa se vendió 
(supongo) en 8345" reales de vellón, 
y d? estos quitados los 2970 reales, 
queJan que percibir al .vendedor 
5:375 reales no mas, porque en el 
comprador se quedan en su poder 
los 2970 reales, que es el principal, 
para que este pague al año los g^ 
reales de vellón, que son los que 
se dixo tenia esta casa de carga de 
aposento; los pagará todos los años 
hasta que con el Rey componga el 
quitar esta carga; pues en poder 
del comprador, para hacerlo, que-
daroo de principal 1970 reales, y 
esta e» regla general también para 
sacar las cuentas de los principales 
de las rentas, que hay cargadas de 
los censos en las casas, que los Ila-
man censos perpetuos, que son los 
que están con la obligación del tana-
teo y veintena, porque estos cen-
sos son á treinta mil el millar, co-
mo los de U casa de aposento. Si 
3* 
quieres saber este 30 mil el millar, 
quanto le toca al 100, hallarás to-
carle 3 reales, y un 10 de 50 a vos 
de un real'; y luego por regla de 3 
sacarán el principal, diciendo: Si 3 
y un 10 de 30 avos de renta al año, 
me dan 100 de principal, que me 
darán 99? Y hecha la cuenta, halla-
rás ser los mismos 2970 reales de 
principal; porque el 3, y el io avos 
de 30 de un real, es lo que toca al 
zoo, y viene á ser abreviado el que-
brado 3, y un tercio da real. 
advertencia al Zector. 
T ector, porque los números de 
"*-* las plana», con la ocasión de 
mal estampados, ó porque los im-
presores no sabrán corregirlos quan-
do se reimpriman, y suelen causar 
erratas, es bien darte reglas, para 
que tú, con solo sumar, puedas cor-
regir tus planas de los defectos que 
le causaren hs reimpresiones, y cor-
regidos, podrás con seguridad hacer 
tus cuentas de multiplicar y partir. 
P/desme que te dé- regla para cor-
regir la plana del número 24: yá sa-
Hes que en todas sus planas la pri-
mera columna empieza en a, y fe-
nece en a8, y la segunda en 100, pues 
33 
sabe, que si al número 24 fe juntas 
otro 24, y lo sumas, hallarás 48, que 
es el número que tiene el 24; si al 
48 le sumas, ó añades 24, harás 72,, 
que es el número que le correspon-
de al 3; y si al 72, le añades 24, ten-
drás 96, y son los que tiene el nú-
mero 4; y si á los 96 se añade 24, 
hacen 120, que son los que le cor-
responden al y, y asi en los demás. 
Para la segunda columna, que 
empieza desde 29 y fenece en 100, 
en llegando á yo has de advertir, 
que hasta 100 yá de ío en 10, y 
para corregirla, es menester que re 
hagas el cargo, que el 50 hasta eí 
60 como la suma era con solos 24, 
que es el número de la plana, han 
de ser 240, aumentándole un cero, 
y hallarás, que al 50 le correspon-
den 1200, y á estos añadiéndoles 
040 hacen 1440, y son los que le 
corresponden al 60; y si á 1440 se 
les añade 240 hacen 1680, y asi en 
los demás hasta el 100. En efecto 
esto es, que añadiendo á los nú-
meros de las planas el dicho cero 
será el número que sirve para cor-
regir desde 50 hasta 100, como lo 
verás, si con paciencia lo haces. 
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25 6250' 70 17500 
26'---- 6500 8 0 — 2 0 0 0 0 
27 6/50 go 225OO 
28 70OO IOO 25OOO 
tí 1 
M^ Núm. • 300. 
2 600 29 8700 
3 900 30 9000 
4 1200 31 -- 9300' 
5 I5°° 32 9600 
6 1800 33 9900 
7-— 2100 34 10200 
8 2400 35 10500 
9 2700 36 10800 
1 0 — 3 0 0 0 37 11100 
11 33°° 38 11400 
12 3600 39 11700 
1 3 — 3000 4 0 — 12000 
14 4200 41 12300 
*£ 4 1 ) 0 0 42 12600 
16 4800 43 12900 
17 SIGO 44 13200 
18 • 5400 45 13500 
19—- 5700 46 13800 
20 6000 47 14100 
21 63 JO 48 14400 
22 6600 49 14700 
23 6900 50 15000 
24 7200 60 18000 
2$ 7S°o 70-— 21000 
20 7800 80 2¿000 
27 8100 90-— 27000 
28 8400 1 0 0 — 30000 
Núra. 400. 149 
2- 800 2 9 — - nóco 
3 1200 30-— 12000 
4 1600 31 • 12400 
5 2000 32 12800 
6 2400 33 13200 
7 2800 34 13600 
8 3200 35 14000 
9 3600 3 6 — 14400 
10 4000 3 7 — 14800 
11—-- 4400 38--- 15200 
12 4800 39 15600 
13 $200 40 16000 
14 5600 4T 16400 
15—>*6OÜO 42--- 16800 
16 6400 43 17200 
17 6800 44 17^00 
18 7200 4^ 18000 
19—- 76°o 46 18400 
20 8000 47 18800 
21 -— 8400 4 8 — - 19200 
22 8800 49 19600 
23 9200 50--— 20000 
2 4 — - 9600 6© 24000 
25— IOOCO 70 28000 
26--- IC400 80—-- 32000 
27—• ioBco 90 36000 
28—• 11200 100 40000 
10 
I I 
'50 Núm. 500. 
*---•' I00O 29 14500 
3 • i5°o 30 15000 
4 — 2 0 0 0 3 1 - — I 5 5 o o 
| — 2 5 0 0 32 16000 
o-- 3000 33 16500 
? - - 3500 34-—. I 7 0 0 o 
8 4°oo 35 17500 
9~— 4500 3 6 18000 
' *ooo 37_.... i 8 5 0 0 
.. _ 55oo 38 19000 
12—-- 6000 3 9 — . 19500 
*3 6500 4° —• 20000 
*4 7coo 4 i ,2050o 
1 1 750° 42 2I00O 
16:-- 8000 43 2 T S O O 
Jy ^5°^ 44-— 22000 
1 8 9°°° 45 22500 
1 0 9500 46 23000 
10000 47 23500 
I O $ o o 48 24000 
1 1 0 0 0 49 24500 
T r5°° 50 25000 
12000 60 30000 
12500 70 35000 
13000 80 40000 
13500 90—-. 4 5 C O O 








Nüm. 600. 151 a— -- 1200 29-— • 17400 
3~ - 1800 30-.. • 18000 
4~ — 2400 31"--- 18600 
5~ — 3000 3 2"- • 1920a 
6~-— 3600 33-" - 19800 
1" -- 4200 34 — - 20400 8— - 4800 3 5 — - 21000 
9— - 5400 36---• 21600 
1 0 - — 6000 37™ - 22200 i i — -- 6600 3 8 - - 22800 
1 2 — 3 9 — -23400 
I 3 - . . -- 7800 4° 24000 I 4 - -- 8400 4 1 — • 24600 
I 5 - -- 9000 42 — • 25200 
i 6 — « 9600 43"-• 25800 
17- 10200 44™ • 26400. 
1 8 - 10800 45™ - 27000 1 9 - 11400 46~-- 27600 
20-- 1200a 47™ - 28200 
2 I - - 12600 4 8 — • 28800 
2 2 - 13200 4 9 — - 29400 
2 3 - 13800 50-— - 30000 
2 4 - 14400 60 — - 36000 
2 5 - 15000 7 0 — • 42000 
2 6 - 15600 80 — - 48000 
2 7 - 16200 9 0 — - 54000 2 8 - 16800 100—-• 60000 
*5* Núm. 700. 
2 I4°° 29 20300 
3 2 roo 30-— 21000 
4 2800 31 21700 
$•-—'3500 32--22400 
6 42°o 33 23100 
7---. 4900 34 23800 
8 * 56°o 35 24500 
9 6300 36—-- 25200 
1 0 7°°o 3 7 — - 25900 
1 1 7 7 0 0 38 26600 
12—~ 8400 . 39 27300 
*3 9* 00 40 28000 
M 98°o 4* 28700 
15 - 10500 42 29400. 
1 6 — 11200 43 30100 
17 - 11900 44 30800 
1 8 — 12600 45 31500 
1 9 - 13300 46 32200 
2 0 — 14000 47 32900 
21 ~ T4700 4 8 - — 33600 
2 2 — 15400 ^Q,—-. 3 ^ 3 0 0 
2 3 — 16 roo 50 35000 
24-. 16800 60 42000 
25- 17500 70 -— 49000 
2 6 - 18200 80-—. 56000 
27- 18900 90--—63000 
28-- 19600 100 70000 
¡ 
NÚm. 800. 153 
2 1600 29 23200 
3 2400 30 24' 00 
'4._.~ 3200 31 2 1800 
5 4000 32 25600 
6-- 4800 33 26400 
n-... 5600 34 27200 
8---- 6400 35 28000 
g 72OO 36 2880O 
10----- 8000 37 29600 
11 8800 3 8 — - 30400 
12 9600 39--— 3 I 2 0° 
1 3 — 10400 40 —- 32000 
14 —• 11200 41 32800 
15-. 12000 42 33 6 o° 
16-12800 43 344°° 
1 7 — 13600 4 4 — - 35200 
18 — 14400 45 3 6 o o° 
1 9 — 15200 46 36800 
2 0 — 16000 47-— 37600 
21—• 16800 48 384°° 
22 — 1-7600 49 • 392°° 
2 3 — 18400 50--- 40000 
24-- 19*0° 60—-• 4 8 o c o 
2 5 — 20000 70—-- 56000 
2 6 — 20800 80 640CO 
27 — 21600 9 0 — 72000 
28 — 22400 100-— Í0000 
*54 Núm. 900. 
2 l 8°o 29 26100 
3 2700 3 0 — 27000 
4 36°o 31 27900 
| 45oo 32 28800 
6 | 4 0 0 33 29700 
l"'" 63°° 34— 30600 
8---.7200 3!> 3x500 
9 8 l o ° 36 32400 
1 0 °ooo 37 3 3 3 0 0 
1 1 9900 38 3 4 ¿ 0 0 
1 2 " I o 8 o ° 39 35100 
13 r~ I I7OO 4O"— 360OO 
14—12600 41--36900 
15 - 13500 42 37800 
16 - i 4 4 o o 4 3. rv.. 3 8 
1 7 - 15300 4 4 3 9 5 o o 
1 8 — 16200 4 5 4 o 5 0 0 








J f 0 0 ° 47 42300 
18900 48--. 432oo 19500 4 9 ^ J O O 
2 07°o 50 4 5ooo 
2 tóoo 60 c 4ooo 
2 2 S 0 0 Z o 63000 
23400 éo.-- 72000 
243oo 9 o 81000 
90009 a 8 — 25200 100 — 
Nüm. 1000. *55 
2-.-. - 2000 2 0 - - 29000 





3 3 — 
32000 
33000 
T" - 7000 34"- 34000 
8— 
9— 






1 0 — IOCOO 3" 37000 
I I - - 11000 38 38000 
I 2 - - 12000 39— • 39000 
13- 13000 40----• 40000 









1 7 — i " 0 0 0 44—- - 44000 
1 8 — 18000 4S—- - 4-000 
1 9 - 19000 4^  • 46000 
20--
2 1 — 
20000 
21000 
47--48-.-- 47000 48000 



























T^enecieron las Tablas generales, 
-*- y son las que sirven para ha-
cer las que se ponen adelante, y es 
la tabla que sirve para saber los mrs. 
que hacen los rs. esto es, que un real 
de vellón en Castilla tiene 34 mrs. 
y asi empieza su tabla desde un real 
con 34 mrs., y van siguiendo has-
ta fenecer en una columna con 
80® rs. de vn . , que hacen 2. = 7 c9 
mrs.; ad virtiendo, que desde el nú-
mero aoo rs. de vellón , que hacen 
6800 mrs. hasta el número 1000 
rs. de vn. , que hacen 349 mis. va 
de 100 en 100 el aumento; y desde 
1® rs. hasta IQ#, que lineen 3409 
mrs. va de 1® en 1® el aumento de 
rs. hasta llegar 3 8o® rs. de vellón, 
que hacen 2.720® mrs. como se d i -
xo. Entendida esta tabla-, con faci-
lidad se sabrán los mrs. que valen 
los rs.. y de los rs. los mrs. que ha-
cen. Y si me preguntas qué mrs. 
hacen 1S67 rs. te diré por las tablas 
que hacen 63478 mrs., porque to-
mando en las tablas 1800 rs. ave 
hacen 61200 mrs., y uniéndolos 
con 2^78 mrs. que hallarás en las 
tablas enfrente de 6j reales hacen 
las dos partidas los dichos 63478 
mrs. Y esta es regla general para 
H 7 
todos los rs. que te dieren que re-
duzcas á mrs.; y si no los hallases 
en ias rabias, como 1854 r s - e S t o s 
no están en las tablas de un golpe; 
mas sí lo están en dos partidas, por-
que hay de miles seguidos, v de 
lientos como se ha dicho; y así to-
mo los 2800, y hallado que v«alen 
95000 mrs., y tomo los 54 rs., que 
hacen 1836 mrs. , que unidos con 
o^aoo hacen 07036 mrs., y asi se 
hará en otros números mayores. 
Y a que se ha explicado el méto-
do ó modo de hacer los rs. mrs.; 
$i ra bien el enseñará hacer los irir*. 
rs., que no es mas que practicar la 
cuenta al rebes, que como ha s;do 
s :mar ó juntar, ha de ser restar 6 
r\Jtar. Y asi si me preguntas 1777 
!• «s. quántos rs. harán, busco estos 
1777 mrs. en su columna; y poique 
M• ;us no los hallo, conozco que los 
1777 mrs. no hacen reales iustos 
porque en las tablas hallo que los 
mrs. de ellis corresponden á rs. ca-
bales; y ¿si tomo el número mas cer-
cano, y siempre ha de ser el número 
menor á los 1777, y asi halio que 
el número próximo menor á los di-
chos 1777 es 1768, losquales hacen 
%1 rs. , y diré que en los *777 tatú 
- ^ o i o hay 52 vs., y testados los 1768 
"• ¿ « I 0 1 W mr,. r e s t a n m r 5 J -
'"••«•«««lo. . ;»™*." • S* ". de veIlo„ y 9 m r s. "' 
fin otro caso m e pide, q u é r i 
*¿ r " , a ?'«* m " - « ' o s no lo, hall"! 
?*-pr«C'«o»«n las.ablas, v ha,],. 
«.«nen „ . d t . l o n (g 
° ° t t 5 5°° mrs.de = 5784 re,t»n =8, 
«irs. q„e buscado, , „ | a s t * • m p o c o l o s M l l t ¿ MJ, 
tomoel menor, q„e e , r 7 a ' r v > en 8 rs. de í e l I í • -
tolos de : 8 4 v m e q ; ( t o l / m ¡ 
lo?//* y ""'= l o'75o por 
V-ls " • • • r , 0 ! 8 r l P°r><" , ! l ¡^ ' < ¡ a e , U n , a s c s t a ' dospar-t.d«. de mrs. hacen * , „ * ' „ . 
=578 +m r s u e t 0 n I o 
dme te r , J U X C ( c j ^ F 
¡ O ' ^ m r s . lo, pa r le, ( „ o r e i 
«Odo común) por 34 m r , l £ , e J 
• « lord , un real de vellón, no, e q » e h a U „ c u e n u „ a s f i c ! , p i M i e . 
0 "£"\ I m r s "-ylo .rs .n i , s . 
v m o l ' j h o r a d e c i r ' « ^ « Práctica, 
'•Wa. de mrs. que „ h,„ hecho ¿* 
159 
las tablas generales , y es de esta 
manera: si comas la plana del num. 
34 hallarás que hasta la columna 
primera que fenece en 28 que son 
-8 rs. le corresponden 9^ 2 que son 
los mrs. que valen los a8, y los 100 
de la segunda columna le corres-
ponden 3400 mrs; con que de aquí 
dimana que de$de el 2 hasta el 100 
en esta plana tenemos los mrs. que 
hacen los rs. que hemos dicho des-
de el 2 hasta el too. Y si tos rs. fue. 
sen 300, ó fuesen 400&c. se toma-
rán estos en las plana*, y en la se-
gunda columna el 34, y veras que 
por 300 rs.roe dan 10200 mrs. > y 
en la plana del num. 400 enfrente 
del 34 me dan 13600 mrs. y esta es 
regla para que puedas corregir las 
tablas , si las impresiones les ha 
causado algún error. 
T A B L A 
D* Reales Maravedís: y */ mod» 
breve para reducir los Maravedí» 
ses á Reales, y A la contra, 
i?/. Mrs. Rs. Mrs. 
1 34 7 2}8 
a 68 8 — v » 
3 101 9 — — - 306 
4 136 10 aao 
»7° " *74 




I J 4 +. 
14 476 
I<; ^ I O 
1 6 544 
17 <7« 
a8 612 I9 y- 646 
20 680 ai 7 I 4 
22 7 4 8 
= 5 782 
a + 816 
2; 8(50 
a5 — — 884 
37. 918 
s 8 9 ? 2 a; 9«6 
20 — - - - 1020 
31 10Í4 
52 ic8S 
33 I ! " 
34 u<6 
35 — — i r 9 o 
3 7 1258 
38 129a 
39 ' 3 a 6 
40 1360 






47 M9 8 
48 1632 
4 < ? .—... 1666 
50 1700 
51 J734 a 1768 
53 i8o4 
54 - — " 183o 
5< 1870 
56 —--- 1904 
7^ * J 9 3 8 
c8 1972 
Í9 2006 
60 '- 2040 












74 2 Í I 6 
75 — 155° 
76 2<;84 
77 -. 2 6 i 8 
, 78 26<;t 
79 2686 
















56 T- 3"6+ 
97 3 29 8 
S8 333* 
99 33 o 6 
100 34 o 0 
ICI 3434 





109 37 o 6 
n o — — 374° 
n i - 3774 
1 1 2 — • — 3808 
113 3842 
114 3876 
US 39 1 0 
116 3944 
117 3978 
ir8 4° i a 
119 404 6 
120— - — 4080 
n i 4"4 
1:: 414» 
H j 4182 
124 4- 1 6 
j*q 425o 
1-6 4*84 
1-7 4 3 l 8 
128 431 a 
129 4 3 8 6 
130 4 4 a o 
131 44£4 




134 4<^ 6 














149 S ° 6 6 
I<JO qroo 
I ; I (¡134 





IÍ7 í 3 ) 8 
i ? 8 <37* 








167 S^7 8 
,68 «¡712 
169 S74* 
170 <578<> 1- $ 8 l4a 7 a 848
i6z 
*7i ? 8 7 2 
M"' Rr. Mrs. 
330 11220 
J74- — — ^916 34O JI0 O 
*,K— 9^<;o 3?o—.-«- I19OO 
176 ^84 ^60 12240 
177 6oi8 370 --i2$8o 
178 --6052 380-»-—12920 
179 6086 390 13260 
180 6120 400—---JT6OO 
182 6188 420 14:80 
183 6222 430 14620 
«84 6256 440 -14960 
'al 6 " 9 ° Vo IÍ300 
186 6324 460 ^640 
j 8 7 6358 470 i í 9 8 o 
1 8 8 6392 480 16320* 
l 89- 6426 490 16660 
l 9 o 6460 500 17000 
291 . 6494 jio , 7 
!9= 6528 520 1 768o 
-94 6 Í 9 6 ?4o 18360 
J95 6 6 j 0 ^ Q 18700 
296 6664 560 19040 
197 66 9g ^ 7 o 19580 
19S 6732 580 19730 
199 6766 990 20060 
«00 6800 600 —20400 
o I O_ 7x40 6JO 20740 220 7480 620 21080 
2 3o ¿. 78;o 630—4—31430 2^ 0 „ 8l6o 640 2176O 
2<o -—— 8?oo 6$o «-23 roo 
260 — 8840 . 660 22440/ 
270 9180 670 3278Ó 
280—— 9Í20 6S0 «23130 
290 9JB60 690——23460 
-00 10200 700 23800 
Vo I 0 * 4 ° 7-o—-T-=4X4« 
3.0 10880 7.0——24480 
I 6 3 jRí. Mrs. Es. Mrs, 
7 3 a * — — 2 4 8 2 0 870 19580 
740 -25160 880 —29920 
750 25500 890 30260 
760--» 25840 900 30600 
jjQ~ 26180 910 30940 
780 26520 920 31280 
790" 27860 930 31620 
8co 57200 940-' 31960 
810 =7<;40 9 $ ° " 32300 
820 27880 960--- 32640 
830 28220 970 32980 
840 28560 980 33320 
8co 28900 990 33660 
860 =9-4° io°°—"--3400o 
2000 68000 
3000 » 102000 
4 0 0 0 — — —• 136000 
5000 170000 
6000 204000 











18000 — — 612000 
19000 646000 
ic o o o — — — 680000 
2ICC0 714OOO 
22CX)--. — 740OOO 
23OOO 782003 
24COO 8160OO 
25000 . 85OOOO 
260OO------ 884OOO 






40000 ( —r I360OOO 
O^OOO IJOOOOO 
600OO 204OOOO 
7OOOO --23H0OOO " 
80OOO-- 2720OOO 
advertencia para saler usar de la 
Tabla de Quartos Reales» 
TTenecieron las tablas de los ma-
-*- ravedises reales, ó reales ma-
ravedises; y porque el Autor de es-
te libro puso tablas para hacer de 
quartos reales, y esto era confuso, 
porque empezaba la cuenta desde 
un quarto, y como para un real era 
menester ocho quartos y medio,ha-
cia su cuenta con quartos y mara-
vedís, repitiendo los reales muchas 
veces,nasta que los quartos compo-
nían 34 mis.y entonces añadía á los 
rs. un real. Viendo yo esta confu-
sión dispuse las tablas siguientes, 
desde un real,dándole ocho quartos 
ydosmrs. y as i siguen sus tablas has-
ta ciento, desde un real los quartos 
que hacen,y los mrs.pues nunca pa-
sa la cuenta de dos mrs., y desde 
cíen rs. hasta doscientos va la tabla 
de diez cu uiez, y desde doscientos 
hasta mil relies va de 100 en 100, 
y deídemil hasta dieamü va de mil 
,6; 
en mil, y desde diez mil hasta cien 
m i l , va de diez mil en diez mil, 
como se ve en ias mismas tablas si 
las miras con atención; y asi si me 
preguntas 25^ quartos quántos rea-
les hacen, te diré por ias tablas que 
hacen 30 reales de vellón,, que son 
los que hay al lado de ios doscientos 
cincuenta y cinco quintos. Otro ca-
so en quinientos ochenta y cinco 
quartos quántos reales hacen: estos 
quinientos ochenta y cinco cuartos 
no los hallarás preciaos en lastabias, 
y asi tomarás ei próxino menor, 
que es quinientos setenta y ocho, y 
dirás que estos hacen sesenta y 
ocho reales; resta estos quinientos 
setenta y ocho de los quinientos 
ochenta y cinco, y re quedan sie-
te, que son quartus, y asi dirás que 
en los quinientos ochenta y . .neo 
quartos hay sesenta y ocho reales 
de vellón, y siete quartos. Si quie-
res saber en ¡¡676 quartos quántos 
reales hay, toma los. cinco mil 
ciento, y por estos hallaras en las 
tablas que valen seiscientos reales, 
y restan quinientos setenta y seis 
quartos, entra con ello.; en las ta-
blas , y hallarás quinientos sesenta 
y nueve quartos, y dos mará vedis, 
número menor á los quinientos se-
i66 I 
tenta y seis, que restados los qui- • 
nientos sesenta y nueve y medio i 
de estos quinientos setenta y seis, I 
quedan seis quartos y medio: con I 
que en los quinientos sesenta y I 
nueve quartos y medio hay sesen- I 
ta y siete rs. que unidos con los I 
seiscientos reales que valieron cin- I 
co mil y cien quartos, hacen seis- I 
cientos sesenta y siete reales, y I 
seis quartos y medio; y asi diré j 
que en cinco mil seiscientos se- I 
tenta y seis quartos hay seiscien- I 
tos sesenta y siete reales de vellón, l 
y sobran seis quartos y medio. Y l 
si los reales quieres hacerlos quar- I 
tos, es la cuenta buscar los reales, I 
y enfrente de ellos darán los quar- I 
tos, y los maravedís que hacen. Y 
pues es la cuenta la misma que se 
usó en los reales, si bien entendis- I 
tes aquellas prácticas, excusado es I 
darte otras para el uso de estas ta- 5 
blas, pues es lo mismo en la ope- £ 
ración, que en aquellas. « 
I 
^^^^^^^^—^m'6? 
T A B L A CURIOSA, ' 
Para saber desde un real hasta 
cien mil los quartos que hacen: y al 
contrar'iOjhacer de los quartos rea-
les, como se maestra en la explica-
ción antecedente. 
Reales. Quartos. Mrs. 
i — 08 —» - - 2 
2 17 ,„ o 
3 _ 25 .__.-—. t 
4 3 4 . . . O 
<; 4 2 a 
6 c¿» o 
7 Í9 * 
8 —- 68 o 
g 76 a 
10 89 o 
" 93 a 
12 10a o 
ig n o 2 
14 119 o 
i? i=7 — - — 2 
16 156 o 
17 144 i 
18 — i<3 — o 
19 16! a 
20 — * ~ 170 o 
ai 178 a 
22 -- --.- 187 o 
n — 195 — a 
24 , 2 0 4 . . . 9 
25 212 a 
26 -—-- — . - - - . 221 O 
^7 2:9 — - 2 
28 - 238 - - O 
39 . 2é^6 . 2 
3 J r *?$ — -- ° 
J63 
Reales. Quartos. Mrs. 
32 272 o 
33 280 2 
34 2 8 9 . o 
3S --- 297 a 
36 $~ 300 o 
37 314 " 2 
38 323 o 
3 9 _ 3 3 I a 
40 340 •?- o 
4 1 " " 34 8 2 
4- — " 3^ 7 — o 
43 . r 365 a 
44 •" 374 o 
^ . 382 2 
46 —1 3pi 0 
47 .T.t 3 9 9 . j 48 4o8 0 
4 9 4 I 6 2 
5° 425 • 
<» 433 — 1 
5= - 44 a -" o 
5* 49° * 
*4 4<9 — a 
55 - 467 a 
<;6 —- 476 o 
57 484 — * 
c8 493 o 
<¡9 ^QI a 
60 — 510 --— o 
61 -'<;i8 a 
€2 r 5=7 » o 
63 - -*-- 53? a 
64 544 - o 
65 552 a 
66 561 o 
67 — 560 a 
68 578 o 
69 - 586 a 70 i * — $95 o1 éo) -—-..-.— 
i6f 
Heales. Cuartos. Mr¿ 
72 — í ia—— 
73— 620 
74 «29 
K 637 — 
76 646 •« 
?7 6 5 4 . 
78- 663--— 
79 671 
to — — 68o 




8q y i a 
86 — 7 j i 
L:::::::::: fe 
89—— 7 ?6-
90 . . , . — . 765 





96 , . — . 816---— 
97 824 




I 2 ° 102a—— 
[30 jjO$ \ 
40 i . . . I í 9 0 





O g - _ . 
IJ6O 
M45 ' * 
H30 . — — 
l 6 l $ - - V — • 
i7oo ,„-«,---- « 

















































510000 - - -
595000 - - -
680000 
765000 
850000 — Tabla para saber desde uno hasta 
diez mil ti valor ét los doblones de 
á trescientos veinte y un reales 
y seis maravedís cada uno. 
Doblones. Heales. Mrs. 
f.„ 321 0 6 
2 642 12 
3 963 i 8 
4 1284--——— 2-f 
5 ^-—1605-—- 30 
Doblones. Reales. Mrs* 
6 I 9 2 7 — • o x 
7 -— 2248-- -• 08 
8 ...209------ 14 £. 2890 —-• 20 
10 "3 2 1 1 -' 2^ 
n ..'. 3532-——32 
1 2 ...... 3854. 05' 
13 — ' 4 1 7 5 — — - I O 
!^ .. 4496-*"---- l 6 
15 — 4817 22 
16 . Jxio-—--.-:: 28 
17 5460 óo 
18---- 5 7 8 1 — - - - 06 
jg 6l02 •--• 12 
20 6423--- l 8 
21 6724 24 
22 7065 30 
2 3 " - - 7 3 8 7 — . — 02 
24 7708 08 
25-- -- 8020 14 
2 ¿ 835O"— 20 
27 8671 26 
28 - 8992 32 
29„:— 9314 04 
30 r 9^35— I O 































11893 l & 
12204----""" 24 
12525 30 


















18628 08 18949-—— 14 
173 
Doblones. Reales* Mrs. 
60 19270— 
6 1 - — 19591 
62 19912 
63 20234--— 





69 22161 70- -- 22482-
7 1 - — 22803-
72 2 3 I 2 4 • 
73 23445---
74 23767 
75 24088 76 --- 24409 
77 24730---
78 35051 









Doblones. Reales. Mr^ 
87.--.-r— 2794a- 12 
88--.,.. 2 8 2 6 3 - — — l 8 
89 28584-—— 24 
90 28905—---30 
91- 29227 02 
92- • 29548— 08 
9 3 " 29869 • 14 
94 • 30190 20 
95 3 0 5 1 1 - — — 26 
. 96- 3 o 8 3 2 32 
9 7 " 3 r IS4 — °4 
9 8 • 3M7S » I O 
99 31796-—-. 16 
100 — 32117- 22? 
200 64235 10 
3 0 0 — 9635* 3^ 
s 400 128478 --• 20 
500 160588—--- 08 
600 192705 30 
700 224823-*—-- 18 
800 256941—-—* c6 
900----- 289058 ••*• 2.8 
1000 321176 16 
2000 642352— 32 
3000 963529/- — 14 




6000— i.927058-- — 28 
7000— 2.248235-- — IO 
8000— 2. 569411— .... 2 6 
9000— 2.890588— - • 08 
IOOOO-1- 3 .211764- - 24 
Tabla para saber desde uno hasta 
mil el valor de los doblones de á 
trescientos y veinte rs. cada uno. 
DobU Rs. 
1 • 3 2 0 
2 640 












































— - 10880 
i 7 S 
BobL Ss. 
























5 9 — ; 18880 
6 0 - - 19200 
61—— 19520 
Dobi. ns. 
62- - 19840 | 
% - - 20160 64-- 20480 
65-- 20800 









75- 24OOO 1 




8r~ • 25920 1 
82- . 2624O 


















8 9 - 2 8 4 8 0 
90 — 28800 
91 —29T20 







99 — 31680 
Tabla para saber desde uno hasta 
mil el valor de los doblones de á 











10 - - -

























Doblones. Reales. Mrs. 
12 — 9Ó3-— 18 
*3 I O 4 3 2 8 
1 4 — — - 1124 04 
15 1204 1.4 
r6 — 1284 — 24 
17 T3 65 r--oo 
18 1445—* 10 
19 ----- 1525- 20 
20 • — 1605- 30 
21 IÓ86-- 06 
22—- I766 • l6 
23 1846— 26 
24- I927' • 02 
25 2007 -. T2 
2.6 2087 • 2 2 
27 2167— 3 2 
28 .-- 2248-- 08 
29 2328- 18 
30 2408 • 28 
3! 2489 £- 04 
3a*----— ^569 • 14 
33 2&f9 24 
34 a73° °° 
39 2 8 1 0 — 10 
36 2890 • 20 
37 297°' 3 o 38 -— 3051—-»--.-*. 06 
*79 
Doblones. Reales. Mrs., 
3 9 - 3W- —• *f 
^o 3211 —• 2Ü 
4! * 3292 • 02 
4 2 " - 337 2" • I 2 
43 - 3452— • 22 
44 — 353 2 — 3 2 
45-— 3 6 l3 ° 8 
4 6 3693— • l 8 
47 " 3773 ^8 
4 8 3 854 04 
49 — 3934- 14 
50 — 4^14 •-.-. 24 
5! 4095- 00 
5 2 . 4 I ? 5 I O 
5 3 — - 4255 - 2 0 
54 - 4335 " 30 
5$ 4416 c6 
56 4496 • 16 
57 4 5 7 ^ — 26 
58 4657 - 0 2 
59 • 4737 - i a 
6o- 4 8 l 7 w 22 
6 1 -- 4897 3 2 
62 — 4978 08 
63 - — 5058 18 
64 5138--- 28 5—-r • 2I9 O4
i8o 
Doblones. Reates. Mrs. 
66 5299.-.. 14 
6 7 5376.—-.. 24 
68 5460 00 
69 5540 10 
70 5620 20 
7 1 — 5700 30 
72 5781 06 
73 5861 16 
74 S94 1 2 6 
7£ -• 6022 02 
76 6102 12 
77 6182 22 
78 626a 32 
79 ^343 • 08 
80 *M23 18 
81 — 6503 28 
82 6584- 04 
83 6664 14 
84 6744 24 
85 6825 00 
$6 6905— 10 
%2 "— 6985 20 
88—-- 7065 30 
Sg- 714^ 06 
90 7226 16 
91 73°6 ¿6 92 7387 02 
?8i 
Doblones. Meato. Mrs. 
93 7467 J 2 
9 4 7547--;—-22 95 7 6 27" 2>2 
. 96 77°& "•• & 97 7788 — 18 
98 7868- 28 
99 7949" °4 
ioo- 8029— 14 
200----- 16058 28 
300- 24088 08 
400- 32117 22 
5OO 40147 •-* °2 
600 48176 l6 
7OO---r-- 56205—- 30 
800 64235 Jo 
90o-- i— 72264 24 
IOOO 80294 04 
Tabla para saber desa*e uno hasta 
mil el valor de los doblones de á 80 
rs. y de los escudos de á 40. 
Doblones de 80 Escudos de 40 
Reales. Reales. 
1 8 0 -— 40 
2 160 80 
3-^ 240 120 
4 320 160 
i8a 
Doblones de 8o Escudos de 4« 
Reales. Reales. 
5 .— 400 • 200 
,6------ 480 240 
7 — 560 ... ^280 
S 640 - • 320 
g ... y 2 0 *-•-•-* 360 
io- . 800 • 400 
11 -88o 440 
.12—.--—- £60 •--*— 480 
13—--— 1040 — 520 
j ^ . - * - — 1120 -. 560 
3 t j ,. 1200 • — 600 
3 5 !28o .-:—— 640 
2j.-*.—^ I360 •-- 680 
3 g 1440 ------ 720 
!<)—--« 152O £r#-.-.~< 7 6 0 
2 0 l600 í 800 
21 - l68o 840 
22 1760 .—-.'— 880 
23 184O -« 92b 
24 • 1920 — 960 
25 2000 1000 
2¿ — 2080 IO4O 
27— 2l6o 1080 
28 224O II20 
29 232O • 1160 
3 0 — — — 24CO • 1200 
183 
Doblones de 80 Escudos de 40 
Reales. Reales. 
31 --• 2480 • 124O 
Opr. . 2.560 I280 
33" ríjp • • 1320 
3 4 — — " 2 7 2 0 • 1 3 6 0 
35 --• 2800 1400 
36 — 2880 -—«- !440 
3 7 — 2960 1480 
3 8 — 3°4° * JS20 
3 9 " 3 I 2 Q J56o 
40 3200 1600 
41- 3 2&o *• 1640 
42- 3360 1680 
43 — 3440 *7*» 
44-*™ 352° ~ 1760 
45 3600 1800 
46 • 3680 1840 
47 3760 1880 
48 • 3840 1920 
49 3920 1960 
50-—-*-- 4000 2000 
51 4080 2040 
52 -- 4160 — — 2080 
53- 4240 2120 
54. 4320 — — 2160 
55 4400 2200 6—-„„. 3 '?—.-- 4
i»4 
Doblones de 8o Escudos de 40 
Reales. Reales. 
57 4560 --- 2280 
58 4640 232.O 
59----- 4720-- .-- 2360 
60 4800 24OO 
6 l ? 4880 244O 
62 4960 2480 
63 5O4O- 2520 
64 5I20 2560 
65 52OO- ^ 2600 
66 ; 5280 2640 
67----- 5360 — 2680 
68 5440 2720 
69 5520- 2760 
70---T- 5600 2800 
71 5680 2840 
72 5760 2880 
73 5 ^ - " 29^0 
74- 5920 2960 
75 6000 3000 
76 6080 3040 
JJ 6160--— 3080 
78 6240 3120 
79 6320 3160 
80 • 6400 3200 
gj 6480 3240 
82 6560 3280 












94 7S 2 0 
95 7600 
96 7680 













Escudos de 40. 
- 33 2° 
33 6 0 
340° 
-3440 






















Tabla para saber desde uno hasta 
, diez mil el valor de los Escudaos 
de á ~ii rs. y 8 mes. y medio 
cada uno. 
Escudaos de .21 reales y 8 ma-
ravedís y medio. 











12--2 5 5; 34- -722-17-13-276--8* 35~743**5" 14--297--17-. 36-765 
15-318-25* 37-786 --8* 







Escudaos de 11 reales y 8 m&-
ravedis y medio. 
45—956-8I 71--1508-25* 
4 6 - 977-17- 72-1530 


















65-1381—8£ 9i--i933" 25* 
66-1402--17- 92--1955-
67--1423-25* 93-1976—-8* 




Eicudites át ai reales y % ma-
ravedís y medio. 
97 2061 — 8£ — 
98.. 2082-17 
99 2103--25Í— 





600 r — 1275a 
700 I4875»-
800 I7000-
9OO — I9I25—— 
1 0 0 0 — — — 21250——-• 
200O- 425OO-- -
3OOO —- 6375O——-— 
400a 8500O 
5OOO- I06250 • 
6000 I275OO 
7OOO----— 148750- — 
80OO I7OOOO 
90O0 191250-
10000 — 21250o———-» 
, * , 
Tabla que mamjUsta el aumento 
en las faltas del oro, que las tie-
nen con arreglo al que existe, según 
Pragmática de 5. M. de 17 de 
Julio de 1779. 
Faltas de quartos con aumenté. 
Quartos. Reales. Mrs. 
5 O 21 
1 0 I 08 
I 5 , 2 9 
2.0 2, 17 
*5 3 °4 
3° 3— J 25 
3 5 4. I 3 
40 5 00 
45 • 5' ** 
50 6 09 
5 5 — 6 30 
¿o 7 17 
65 * 05 
7 0 .... g 26 
75 9 — ' 13 
$Q... 10 01 
g^ 1 O . > 23. 














































23- — ..—. 
24 































I 9 t 
Quartos. Redes. Mrs. 
240.--— 30 03 
245 3 o " T 25 
250-- — 31 -—• J 2 
255 31;- 33 
260 32 21 
265-— 33---?— ° 8 
2 7 0 - - — — 33 *v 29 
275 34" " *7 
280 - 35—- °4 
285 35- 25 
390 36 •*-;- 13 
^ 5™. T™ 3 ? OO 
30O-- 3 7 — 2 I 
305— " 3 8 "' °9 
3 I Q 3 8 — 3 ° 
3i5 39 x7 
320 40 05 
325—-..— 40 26 
330 41 • 13 
3 3 5 42 OQ 
3 4 0 - — — " 42 2* 
345 43 °9 
3 S 0 . . . . . „ r - . 4 3 30 
355 7"* 44 
3 6 a 45—-:-" 3651 " 45 70— 6 "* 
8 
19* 
Quartos. Reales. Mrs. 
375 47 — °* 
38a 47 2* 
3*5 4* - 10 
390 4 8 - 3 1 
395- 4 9 — 18 
400 -- 50 —. 06 
405- 5° 27 
410- 51 14 
415 52 02 
420 $2 23 
425 53 10 
430. 53- 32 
435 54- 19 
440- 55 06 
445 55- 28 
450 56- 15 
455 57 °* 
460 57 24. 
4*5 • 58 11 
47* 5« 3 a 
475 59 *o 
480- 60-- o 
485 60- 2 
490 61 16 
495 ** 03 5co- 63 24 ¿00 ~ 75--—.—— 09
193 
Quartos. / Reales. Mrs. 
y 0 0 87-- -27 
800 100 12 
900 112 31 
1000 125 15 
2000 2$o-— 31 
3000 -376-- 12 
4000 501 -28 
Tabla fácil para saber lo que 
vale una fanega; un almud ó 
media, un celemín, un quarti-
11o de trigo, cebada , &c. des-
de 30 rs. la fanega hasta ocha 
rs. La F. quiere decir fanega; 
la A. almud; la C. celemin; la 
Q. quartillo. La Rs. realeo la 
Ms. maravedises; la Bs. blan-
cas; la Cs. cornados. 
Rs. Ms. Bs. Cs. 
F 30 00 o o 
A 15 00 o o 
C 02 17 o o 
Q co 21 o o 
F 29 00 o n 
A----. 14 17- o o 
jp4 
Rs. Ms. Bs. Cr. 
C 02 — I4"---O-->---0 
A oo 20 1 --0 
F__-—28 oo o o 
A 14 00 o o 
C 02 11 o 1 
Q 00- 19 1 1 
p 2y-»__.00 o o 
A 13 17 o o 
C 02 08 I-T O 
Q 00 --19 O O 
i 
F 26 00 o -0 
A—-—13 OO O O 
C 02 05 1 O 
Q 0 0 J 8 o 1 
F 25 00 o o 
A 12 17-----o o 
C 02 02 1 1 
Q .QQ 17 1 ,X 
F-W--.24.- — -00 o o 
A 12 OO O O 
C 02 00 o o 
Q 00 17 O O 
i És. Mr. Bs. Cs. 
F 23 00 o o 
A—--11 17 o Q 
C 01 a i * — — o ó 
Q..._.0O 16---— o 1 
p- -•> >;2  -00 o o 
A II OO O O 
C 01 28 o- o 
Q 00 I5-~-.x*----o 
F----.21-----00 o o 
A-----10 17 O O 
C 01 25 1 o 
Q 00 14 1 1 
F -20 00 -o-—<0 
A— ---10 00 O- o 
C oí 22 1 O 
Qs 0O- — -I4—»- I- O 
F 19 00»> O O 
A 09-----i 7------o o 
C 01 19 1 r 
Q oo T^ 1 i 
F--—18 00 o o 
A 09--—00 o o 
Rs. Ms. Ss. Cs. 
C oí 17 o o 
Q. 00----22 1- O 
p rj OO--— O- O 
A 08 17 o o; 
C ,-01 14 o-—-o 
Q OO 12-----0- 1 
F 16 00 o 1 
A 08 00 1 o 
C—-.0i--~^-it -o o 
Q 00 11 o -o 
F 15 00 o-—-o 
A .07---—17 o o 
C 01 08 <>--—1 
Q_-J_.00 0 0 ; I o 
F ify—--00 o o 
^ 0 y OO O O 
C 01 05---—1 -o 
Q 00-- —-09-r-—I I 
F--—-13 00 o o 
A 06 17—*-o o 
C 01 02 1 o 
Q 00 09 o -o 
Rs. Ms. Bs. Cr. 
F 12- OC----- O O 
jv 09— ••—oo a——o 
C—~ voi- oo- o--—o 
Q 0 0. 0 g .j. 0 
F — - — i i - 00 o o 
A 0$"-—17- o -o 
C oo- 31 o o 
Q 00 -07 j.——o 
F 10 -00 o o 
A..—.05— 7- 00 o — — o 
C -00--—28 o 1 
Q 00 07 O O 
F_-.r-.09 °° *° ° 
A—'» 04- 1J- o o 
C*~#— 00 25 -1 o 
Q 00—- -06—* -,-o i 
F- 0 8 — r o o o — — o 
A 04 00 o---—o 
C; -OO—¿--22 1 O 
Q—.--OO "OS" %' *° 
Se advierte, que se pierden 
algunos cornados , pero estos 
solo se ponen para la formali-
dad de la cuenta , pues se su-
pone , que ninguno cobrará el 
cornado, ni la blanca. Esta Ta-
bla puede servir hasta 6o rea-
les la fanega, doblando las par-
tidas en proporción; v. gr. vale 
á 40 reales la fanega, el almud 
vale 2,0 reales, el celemín 3 rea-
les, y 9 mrs. y el quartillo 29 
mrs. y asi de las demás. 
Tabla para saber por ella con 
certeza lo que en limpio puede 
pesar una galera de vino,ó car-
gas mayores ó menores. 
Corregido y enmendado de yer-
ros que tenia, en esta última 
impresión. 
Adviértase que donde se hallare 
esta (m) quier^ decir media. 
"Teño pao Li.up.L br. Todo p,• soTAmp .Libr 
r ——— ,. — — , • • 1 uní 07111 7 í OO 
i I i $ 8 í i n 071a 
3 1 05 9 6 i> 
4 2111 IilJT 10 7 ojr 
$ 3111 i/ftiía 11 ym xim 
6 4 iO 12 8 11 O l i i i 
199 
Todop ei-Vimp.tibr. Todo pes.Zimp.Libr. 
»J 9 10 47 3^m 02ra 
H lo OO 43 34 10 
f$ lom 07111 49 35 0 0 16 11 15 1 5<> 3<;m o7m. 
l¿ 12 05 5* 36 15 iS I2in I2m 5 . 37 °5 
19 12 111 0201 73 37m 12111 
20 14 IO 54 38111 02111 
21 15 ÜO 55 39 10 
22 i^ni 07111 56 40 00 
*3 16 15 57 4om 070» 
24 17 05 ' 58 41 19-
2 5 17111 I2m 59 42 09 
26 181a 0:111 60 42m i : m 
27 19 10 61 43 1 1 1 021». 
23 20 "00 62 >4 10 
=9 20m 07111 63 '49 00 
30 21 19 64 4$m 0711» 
3 1 22 05 65 46 19 
3- 22IT1 I21TÍ 66 47 09 
33 2jm o im • 67 47111 I2ra 
3+ 24 10 68 48 m 02111 
3> 29 00 69 49 10 
36 ajm 07111 70 90 00 
37 26 1$ 7 1 90H1 0701 
38 27 Oi,' 7 4 : 91 iq 
39 27111 i r m 73 92 09 
40 28ni 02 m 74 92H1 i2m 
41 29 10 75 9 3111 o~iu 
4 a 30 00 76* 54 10 
43 30111 cjm 77 55 00 
4* 31 15 78 9 9tn 0 7 » 
49 32 09 79 56 19 
46 32111 i i m ¡ 80 57 °5 
2f> £> 
Todo \ vej.Lrmfi.Libr. Tefy pes.lifHp.Uir. 
81 7^111 12111 I l f 82 05 
8a 58'11 oim l i ó 8201 121a 
83 59 10 117 8 3ra o:m 
84 60 00 118 84 10 
8? 6om 07111" 119 85 00 
86 61 15 l i o 8<;na 0 7 » 
87 02 05 121 86 15 
83 Ó2D1 I2IH 122 8 7 •?„ 
89 6301 0201 I2J 87111 i : n 
9 o 64 10 124 83m o2at 
9l 6$ 00 I25 89 10 
9 2 6<;m 07111 126 9o 00 
93 66 15 127 9um 07111 
9+ 67 05 123 9r 1$ 
9\ 67111 I2m 129 92 05 V 68m 02m I30 92in fs.m 
97 69 10 IJI 93111 0 2 » 
p§ 70 00 «í* 94 10 
99 70111 07111 '33 95 °° 
Joo 71 1$ '34 951110701 
lOI 72 05 96 15 
102 7201 I2m 1*$ 97 °S 
103 73111 02rn i37 97in I2m 
104 74 I 0 138 98111 02B» 
105 75 0 o i39 99 lo 
106 75"m 07111 140 100 00 
107 76 15 141 100ni vi7«i 
io3 77 °£ 142 101 1$ 
109 77/» I2H1 143 102 05 
IIO f¿m ü2m 144 1 L0 3m 02111 
211 7 ? 10 14^  103ro I2m 
112 go 00 146 1 04 10 
J*3 8ow f ,7ín 147 10$ 00 





Todo pcs.limp Libr. 
183 130111 07111 
184 131 M 
185 131 os 
186 1320» n m 
187 ijj 'n ° l i n 
188 134 10 
189 13J 00 
190 135111 071H 
191 136 15 
191 137 05 
193 137111 i2in 
I9-4 I38m 02IH 
195 139 1© 
i96 I40 OO 
197 140111 0711» 
198 141 %\ 
199 142 05 
200 142111 12 ni 
201 i43 , n ° 2 l , i 
202 144 10 
203 145 «o 
204 i4$n» 0711» 
205 146 15 
206 147 09 
207 I47III Í2111 
203 148111 onn 
209 149 10 
210 150 00 
ai 1 ifom 07111 
111 151 i$ 
213 i p 09 
2T4 151111 i:m 
119 J<5 3'» 0 1 1 U 





217 251 ¡79 10 
218 í j ^ i n 07™ 25a 180 00 
219 i?<5 15 - oyj i8om 07111 
2:0 J * 7 ° 5 254 181 19 
221 1^ 701 1211J a ; S 182 05 
222 I£3JII 02iu 296 182111 i2m 
223 '59 10 2>7 183111 02B1 
224 160 00 258 184 10' 
225 i6om 07111 2^9 189 00 
226 161- 15 260 i 8 j m oftn 
227 j6c2 09 261 186 15 
187 05 228 162111 12111 262 
229 163111 oim 263 18711 12111 
'230 164 10 264 188111 02111 
231 165 00 26 J 189 10 
232 r 6 í m 07™ 266 190 00 
23I 166 19 267 190111 07101 
234 167 05 268 191 15 
= 35 167111 i2in 269 192 09 
236 i68m Oim 270 19201 r2m 
237 169 JO 271 I 9 3 « l 02QI 
238 170 00 272 194 í o 
239 1701x1 07™ 273 19? 00 
2 4 ° 171 19 274 I9jm 07111 
2+1 172 05 37* 196 19 
n\i I72m I2m 276 197 05 
243 i / 3 m 02111 277 I97:n 12IU 
244 174 TO 278 198111 Oiin 
24? 175 00 279 199 10 
246 17Ñ111 07m 280 200 00 
?47 176 15 28 1 200111 07111 
248 177 09 2S2 201 1 j 
249 17701 12111 2S3 2o2 <">£ 
*>o 178111 o im '2S4 202I11 I2IU 
Todo peso Llmp.Zibr. 
28$ 203ra 02111 
2 8 6 204 10 
2 8 7 20c; 00 
288 205111 07111 
2S9 206 15 
290 207 05 
291 207IU I 2 M 
a<>3 
Te4o peso Í,'tnp.Ltkr. 
292 208111 02H1 
293 209 10 
294 210 OO 
295 n o m 07111 
296 211 15 
297 212 05 
208 2X2111 121* 
Monedas de cobre. 
Maraved i . 
2 ochavo. 
4 2 quarto. 
8 4 2 dos 
34 *7 Si 4Í rl. vn. 
Monedas de Plata. 
maravedí. 





2 real de plata. 






0 (ni SO 
, jdmo 
104 
Monedas de Oro. 
maravedises. 





medio doblón de oro. 
8 






Medidas de extensión. 
punto. 
12 linea. 
144 12 pulgada. 
1728 144 12 
36 
pie. 










iy?l grano de botica,. 
¿°2;^°__| escrúpulo, 








Pesa para Plata, Oro é?c. 
•0 1 • * - «n 1 1 era 
p Os v j ^ J CP M 
3 Ó\l O OO Os U jOs *» 
•NI I C>3 
00 | _ ^ 
4> 









fal O 3. 
P 
OO 
Os 00 a- ? - w 
< 
a» Os 00 II 1 1 I N * . 1 • ' tt 01 
«t»6 
M E D I D A S . 
Xas inadictas que se usan en Castilla, 
son las siguientes. 
Un caiz de trigo tiene tres car-
cas', ú doce fanegas. 
Una carga, tiene 4 fanegas. 
Una fanega tiene quatro quarti-
llas , ú doce celemines. 
Una quartílla tiene tres celemines. 
Un ceJemin tiene 4 quartillos. 
Un quartillo tiene 4 ochavilíos: 
esto es, en trigo, cebada, garban-
zos, castañas, y otras cosas que se 
miden por fanegas. Y libras tiene 
90 la fanega de trigo. 
. ILas medicas de vino , ticeyie y 
miel. 
Un moyo tiene 16 cántaros de vi-
no , ó 5 medidas , y un cántaro, 
que es la tercia parte de una medida. 
Una medida tiene 3 cántaros. 
Un cántaro tiene 8 azumbres. 
Una azumbre tiene 4 quartillos, 
así en vino, como en aceyte , miel 
31 manteca, que reducido á pese tie-
ne el cántaro 32 libras., excepto en 
Ja miel , que pesa 48 libras cada 
cántaro de miel , que sale cada 
quartillo á libra y media. 
Para hacer las medidas del acey-
te son quartillo y medio quartillo, 
panilla y media panilla , que a la 
quarta parte del quartillo, y aicdi-
aÓ7 
da de a dos maravedís, y de í mara-
vedí , y de á blanca para hacer la 
medida de á bla«nca á qualquier, 
precio que se ponga el'quartillo, 
toma una medida pequeña de hoja 
de lata, y vela cortando, tanto, que 
tantos de ella como fueren bs blan-
cas en que sale la media panilla, 
hinchan la media panilla : Exempio: 
24 mis. sale la media panilla en 6 
mis. que son in blancas; pues ti rta 
la dicha medida de hoja de lata 
hasta que 12 de ella , hinchándola 
de agua, hinchan la media panilla; 
y sabido esto , 2 de ella , harán el 
maravedí , y 4 la de á dos, y en el 
vino será lo mismo; mas de que hay 
en el vino medida de á quatro que 
8 de la blanca le han de htnchir , y 
esta es regla general. Y la orden 
que se ha de tener es como U que 
hacen los Mercaderes. 
PESO, , 
Un quintal tiene quatro arrobas 
ó cíen libras. 
Una arroba tiene 5^ libras. 
Una libra tiene quatro quartero-
nes, 6 diez y seis onzas. 
Un quarteron tiene 4 onzas. 
Una onza 4 quartas. 
Una quarta tiene dos ochavas. 
Una ochava tiene dos adarmes. 
a 08 
Un adarme tiene 36 granos. 
Su mitad 18 granos. 











Su treinta y seisena parte es un 
grano. 
La libra tiene 9216 granos : esto ser-
virá para Mercaderes y Plateros y 
Ajustadores de pesas. 
jinsüges á. cien anas -por ochenta y 
una varas castellanas. 
En Flandes venden las mercaderías 
por libra de grueso. 
lienzos de Francia. 
En Francia el ana es mayor que 
la vara de Castilla , y tienen los lien-
zos diversos valores , que el rúan de 
cofre: cien anas hacen 15$ varas de 
Castilla : 100 anas de Naval, ó Bre-
taña , ó Nantes, ó Brites, hacen 160 
Castellanas. 
Cien anas de angeo , brives, ó me-
linges hacen 150 varas de Castilla en 
algunas partes : en otras 140. 
Cien anas de angeo de Veoforte 
hacen 140 de Castilla. 
Cien anas de León hacen 130 va-
ras Castellanas. 
SO* 
Xemages de Indias de Portugal. 
Cien varas portuguesas hacen 130 
áe Castilla: Bofetanes traen ia va-
ras y media de Portugal , hacen 16 
varas y quarta de Castilla. 
Canaquines de Balanza traen á 
diez varas y media portuguesas : ha-
cen trece varas y dos tercias de Cas-
tilla. 
Otra suerte hay de canaquines^  que 
ellos y los galapares, que son sin aba-
tas, traen á 11 varas portuguesas, que 
hacen 14 y una quarta de Castilla. 
Diebusiles traen á 10 varas y me-
dia : y otros á 10 que hacen á 13 y 
13 y media Castellanas. 
Cachas de serra traen á u varas, y 
las de oliente lo mismo, que hacen 
14 y quarta de Castilla. 
Véngalas, y Casas finas traen á i a 
y media portuguesas , y hacen 16 y 
quarta de Castilla , y otras cosas tie-
nen 18 varas castellanas. 
Mala gatas crudas tienen once va* 
ras castellanas. 
Chantares traen f varas portugue-
sas ; hacen 6 y media castellanas. 
Declaración de las pesas dinerales 
que se han remitido a las Ciudades 
de voto en Cortes , y á otras par-
tes para pesar las monedas de Oro 
y Plata , las de sus faltas, y lo <aue 
se debe descontar. 
Las pesas mayores , que llaman 
dinerales que son de latón tornea-
do, y rodeados , son cinco, las qua-
les sirven para pesar las monedas si-
guientes. 
La primera, y mayor, que tiene 
esta señal (VIII.), sirve para pesar 
el doblón de á ocho escudos de oro, 
y también para pesarerreal de á cjchp 
grueso , que hoy vale diez de plata 
provifici.il. w 
La segunda, que tiene este signo 
(IIÍI .) , sirve para el doblón áf á 
quat: o escudos de oro, y para el real 
de á quatro grueso , que, hoy vate 
cinco de plata provincial. 
La tercera tiene esta marca (II.), 
y es para el doblón de á dos escu-
dos de oro , y corresponde al real de 
á dos de á quarema quai tos. 
La quarta tiene esta señal (I.), 
y sirve para el escudo de oro , yco¡-
responde al real de plata de á veinte 
quartos. , 
La quinta, que tiene esta marca 
(VIII.) , corresponde al medio.real 
de plata , de valor da 10 quartos, 
y sirve para regular y -descontar la 
falta de 10 reales de plata provincial 
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en el oro, y en las monedas de pla-
ta 10 quartos. 
Ademas de estas cinco pesas hay 
otras cinco de latón de chapa , las 
quales sirven solo para descontar las 
imitas de las monedas de oro y plata 
en la forma que sigue: 
La primera > que tiene esta mal-
ea (IIII.), en el oro vale cinoo rea-/ 
]es de plata provincial, y en la pla-
ta cinco quartos. 
La segunda, que tiene esta señal 
(11.) vale en el oro dos reales y 
medio de plata provincial, y en la 
plata diez maravedís. 
La .tercera , que lleva esta señal 
(I .) vale en el oro ao quartos , y 
*n la plata cinco maravedís. 
La quarta , que lleva esta (i.)> 
vale en el oro 10 quartos , y no se 
descuenta en la plata. 
La quinta , que lleva esta (I.jr 
vale en el oro cinco quartos y no 
se descuenta en la plata—(4.) 
Valor de las'fAtas en el oro. 
Un quilate tiene quatro granos 
que llaman tomines. Un quilate de 
falta en el oro vale un real de plata 
de 20 quartos de vellón. Un tomín 
vale cinco quartos : dos tomines io 
quartos: tres I J : quatro ap. 
G i l 
¿Advertencia. 
Si en el real de á ocho grueso 
no excediere la falta de un quar-
tlllo de real de plata de ao quar-
tos de vellón , que corresponden 
á f, se recibe por cabal ; y si pa-
sa de dicha falta se ha de baxar el 
todo de lo que falta, y -correspon-
dientemente la mitad en el me-
dio real de á 8. Y en quanto á la 
plata menuda se han de descon-
tar todas las faltas que tengan , si 
excediesen en cada real de á dos, 
y también en cada real de plata de < 
mrs. á que corresponde la pesa an-
tigua de los 4 maravedís de vellón. 
Valor en tas faltas de la plata. 
Un quilate de pesa de la plata 
vale 5 maravedís: dos quilates 10c 
tres ic« y quatro 10 mrs. 
FIN. 
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